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Abstract
The aim of this paper is to consider how the Australian education system
simultaneouslypursuesboth‘excellence’and‘equity’inthefieldofeducationforthe
giftedandtalented. Thesetwokeywords,‘excellence’and‘equity’,aretakenfrom
one of the national goals of education in Australia, and are what modern school
education in general continues to aim at realizing. To achieve this aim,we anal-
yzedthehistoryandcurrentsituationofeducationforthegiftedandtalentedinNew
South Wales (NSW),Australia. NSW has been one of the leading states in this
field,andweselectedsomeprimaryschoolswithin theSydneymetropolitanregion,
in particular,to examine their practices.
To achieve ‘excellence’, the NSW state government has established over 70
courses (opportunity classes; OCs) for gifted students in primary schools, and
prepared someselected high schools to educate,mainly,thestudentswhocomplete
the OCs. However, according to statistical data, we found that there are both
geographicandethnic‘inequities’intheOCs. Thismeansthatmostoftheseclasses
havebeenestablished inschoolscloseto themetropolitanarea,andoverhalfofthe
studentswho attend theseclasses havea non-English speaking,particularlyAsian,
background.
TheOCs are for academicallyadvanced students,and it is easy to relate the
parents’interests and attitudes to their children’s education. From an ‘equity’
perspective,it is essential to open thedoor to education for thegiftedand talented
education to all;however,it mostlydepends on the parents’and students’motiva-
tionswith regard to educationas towhether theopendoorischosenandeducation
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